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Naoya Wada1 and Yoshiyuki Yamashita2 : A new locality of a regional endangered species Symplocarpus
nipponicus Makino in Toyama Prefecture
日本におけるザゼンソウ属の植物には，ザゼンソウ（Symplocarpus renifolius Schott ex Miq．），ヒメザ
ゼンソウ（S . nipponicus Makino），及び最近新種として報告されたナベクラザゼンソウ（S . nabekuraensis











形から長楕円形，長さは 10―28 cm・幅は 7―20 cm（大塚 2002），長い葉柄を持ち，葉は 20―50 cmで根生す
る（Otsuka et al. 2002）。ザゼンソウは早春に開花しその後葉が展開するのに対し，ヒメザゼンソウは春に
出現した葉が枯れかかる初夏から夏にかけて花を咲かせる（堀田 1972；大塚 2002 ; Otsuka et al. 2002）。
北陸地方が梅雨入りして間もない 2003年 6月 14日，大沢野町猪谷の標高約 300 mに位置するスギ皆伐跡
地（Fig. 1 A）および隣接するスギ林内（Fig. 1 B）に，ヒメザゼンソウ数十個体を発見・確認した。ほとん
どの個体は葉が枯れかかっており，またスギの伐採された枝や葉が厚く堆積していたため，ヒメザゼンソウの
Fig. 1. Landscapes of study sites where several plants of Symplocarpus nipponicus Makino（Araceae）were grow-
ing and a fertile plant of S . nipponicus in mid June of 2003. A, clear-cut field ; B, Cryptomeria japonica plan-
tation ; C, a view of a whole fertile plant ; D, its flowers（spadix and spathe）.







高木層（Tree layer） 被度・群度 被度・群度
Japanese name Scientific name （D・S） （D・S）
スギ Cryptomeria japonica 5・5
フジ Wisteria floribunda 1・1
低木層（Shrub layer）
チシマザサ Sasa kurilensis 2・2
ケヤキ Zelkova serrata 1・2
ヤマモミジ Acer palmatum var. matsumurae 1・1
ヒメアオキ Aucuba japonica var. borealis 1・1
リョウブ Clethra barvinervis 1・1
ミズキ Swida controversa 1・1
オオバクロモジ Lindera umbellata var. membranacea 1・1 ＋
ウド Aralia cordata 2・2
カラムシ Boehmeria nipononivea 1・1
ウツギ Deutzia crenata 1・1
ケナシヤブデマリ Viburnum plicatum var. plicatum f. glabrum 1・1
ムラサキシキブ Callicarpa japonica ＋
ユキバタツバキ Camellia japonica var. intermedia ＋
エゾアジサイ Hydrangea serrata var. megacarpa ＋
イワガラミ Schizophragma hydrangeoides ＋
フジ Wisteria floribunda ＋
タラノキ Aralia elata ＋
クサギ Clerodendrum trichotomum ＋
スギ Cryptomeria japonica ＋
ウワミズザクラ Prunus grayana ＋
クマイチゴ Rubus crataegifolius ＋
ニワトコ Sambucus racemosa subsp. sieboldiana ＋
草本層（Herb layer）
ヒメアオキ Aucuba japonica var. borealis 2・2
チゴユリ Disporum smilacinum 2・2
イワガラミ Schizophragma hydrangeoides 1・1
ミゾシダ Stegnogramma pozoi subsp. mollissima 1・1
ジュウモンジシダ Polystichum tripteron 1・1 1・1
ヒメザゼンソウ Symplocarpus nipponicus 1・1 1・1
リョウメンシダ Arachniodes standishii 2・2
アカソ Boehmeria tricuspis 2・2
ワラビ Pteridium aquilinum var. latiusculum 2・2
マタタビ Actinidia polygama 1・2
ツリフネソウ Impatiens textori 1・2
オクノカンスゲ Carex foliosissima 1・1
アオツヅラフジ Cocculus trilobus 1・1
オカトラノオ Lysimachia clethroides 1・1
クマイチゴ Rubus crataegifolius 1・1
ドクダミ Houttuynia cordata ＋ 1・1
ヤブコウジ Ardisia japonica ＋
Table 1. Species compositions in the Cryptomeria japonica plantation site（5×5 m2quadrat）and the clear
-cut site（5×5 m2quadrat）, where a regional endangered species Symplocarpus nipponicus Makino
（shown with underline in this table）was found in Toyama prefecture. The cover-degree（D, Deckung-
swert）and the sociability（S,Soziabilität）（Braun-Blanquet 1964）were shown for each occurring spe-
cies. The total coverages of tree layer（10―22 m in height）, shrub layer（0.8―2 m in height）and herb
layer（＜0.8 m in height）were 80%, 30% and 40%, respectively, in the C . japponica plantation site,
while those in the clear-cut site were 0%, 20% and 90%, respectively. The subtree layer was lacking
in both sites




認できた（Fig. 1 D）。この個体以外にもう 1個体，計 2個体の開花個体を確認した。また，地下に複果（果
実）を持った個体も 2個体見つけた。しかし，二つの複果はともに動物に齧られた跡があり，成熟した種子
ムラサキシキブ Callicarpa japonica ＋
クリ Castanea crenata ＋
ヤブソテツ Cyrtomium fortunei ＋
ベニシダ Dryopteris erythrosora ＋
マユミ Euonymus sieboldianus ＋
アマチャヅル Gynostemma pentaphylla ＋
キヅタ Hedera rhombea ＋
ショウジョウバカマ Heloniopsis orientalis ＋
エゾアジサイ Hydrangea serrata var. megacarpa ＋
オオバクロモジ Lindera umbellata var. membranacea ＋
ヤマグワ Morus australis ＋
ナルコユリ Polygonatum falcatum ＋
ツタウルシ Rhus ambigua ＋
ミヤマフユイチゴ Rubus hakonensis ＋
ニワトコ Sambucus racemosa subsp. sieboldiana ＋
ミヤマガマズミ Viburnum wrightii ＋
オオタチツボスミレ Viola kusanoana ＋
ヤマブドウ Vitis coignetiae ＋
ノブドウ Ampelopsis brevipedunculata var. heterophylla ＋ ＋
ハイイヌガヤ Cephalotaxus harringtonia var. nana ＋ ＋
オニドコロ Dioscorea tokoro ＋ ＋
チヂミザサ Oplismenus undulatifolius ＋ ＋
ハエドクソウ Phryma leptostachya var. asiatica ＋ ＋
アケビ Akebia quinata ＋
マムシグサ Arisaema serratum ＋
トリアシショウマ Astilbe thunbergii var. congesta ＋
カラムシ Boehmeria nipononivea ＋
アイズスゲ Carex hondoensis ＋
ノリクラアザミ Cirsium norikurense ＋
ボタンヅル Clematis apiifolia ＋
オオアレチノギク Conyza sumatrensis ＋
サイハイラン Cremastra appendiculata ＋
ウツギ Deutzia crenata ＋
ハルジオン Erigeron philadelphicus ＋
ヒヨドリバナ Eupatorium chinense ＋
オニグルミ Juglans mandshurica var. sachalinensis ＋
アカメガシワ Mallotus japonicus ＋
ススキ Miscanthus sinensis ＋
イヌガンソク Onoclea orientalis ＋
ヘクソカズラ Paederia scandens ＋
ミゾソバ Persicaria thunbergii ＋
サカゲイノデ Polystichum retroso-paleaceum ＋
クズ Pueraria lobata ＋
キツネノボタン Ranunculus silerifolius ＋
ヌルデ Rhus japonica var. roxburghii ＋
ノイバラ Rosa multiflora ＋
ナガバモミジイチゴ Rubus palmatus var. palmatus ＋
シオデ Smilax riparia var. ussuriensis ＋
ヒヨドリジョウゴ Solanum lyratum ＋
ノゲシ Sonchus oleraceus ＋
ケナシヤブデマリ Viburnum plicatum var. plicatum f. glabrum ＋
タニウツギ Weigela hortensis ＋
フジ Wisteria floribunda ＋
カラスザンショウ Zanthoxylum ailanthoides ＋
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は残っていなかった。ザゼンソウの種子はアカネズミによって捕食・散布されることが知られているが（Wada





は異なり（cf. Otsuka et al. 2002），ヒメザゼンソウであると同定した。
次に，植生調査の結果を Table 1に示す。植生調査はヒメザゼンソウを発見して間もなくの 6月 17日に行
った。スギ植林地と伐採跡地それぞれに，5 m×5 mの方形区を設定して，各方形区内に出現した種それぞれ
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